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y doy traslado de estos documentos a quien corresponde, con 
el ruego de que estudien con cariño la proposición que esa 
Asociación se sirve hacer, por lo que celebrada mucho pu-
diese ser resuelto este asunto a completa satisfacción. = 
Aprovecho la coyuntura para saludarlc atentamente. = 
At.EJ ANDRO LERROUX. •=(Signat). 
•Antonio Sanchez Fuster.=Secretario particular del Pre-
sidente del Consej() de Ministros.=25 de julio de 1935. =Sr. 
O. Manuel Ballester.= Barcelona. =Mi querido amigo: 
Conforme a los deseos que me manifiesta V . en su carta del 
dia de hoy entrego a don Alejandro la instancia que se sirve 
remitirme con su citada.= A todos ustedes envío un fuerte 
apretón de manos.=A:.TONIO SANCHEZ FusTER. •=(Signat). 
Noticiari 
Han estat a Barcelona els periodistes francesos 
Sr. Pels, director de la revista « Voilu, i el Sr. Seire, 
redactor de «Paris-Soir> . L'alcalde senyor Pic i Pon, 
representat pel cap de Cerimonial de l'Ajuntament, 
senyor Ribé, els ha obsequiat amb una excursió per 
la ciutat i amb un dinar. 
-També ha passat uns dies a Barcelona el perio-
dista mexicà Carles Baston, enviat especial del pe-
riòdic «Excelsior:., de Mèxic. 
-Invitat pel diari cEl MatÍ», ha estat a Barcelona 
Monsenyor l'Ab bé Cari i er, director del « Courrier de 
Genève». Aquest iHustre periodista ha donat a la Sala 
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Mozart (6 de juny) una conferència organitzada per 
l'esmentat diari barceloní sobre el tema «L'Acció 
Catòlica i els sense Dém. Assistí a aquest acteu n pú-
blic nombrós i selectíssim. 
-A Manresa ha estat detingut l'ex-alcalde d'aque-
lla ciutat, senyor Francesc Marcet, pel fet d'haver-se 
declarat responsable d'un document repartit amb ca-
ràcter d'encaix en el diari «El Dia» de l'esmentada 
població. Pel que fa a aquest diari, li ha estat impo-
sada una multa de 500 pessetes, i ha estat suspès per 
trenta dies. 
-El diputat a Corts, Francesc Senyal ha visitat el 
.\1inistre de la Governació per tal dc queixar-se de la 
manera com és exercida a Manresa la prèvia censura. 
- El vinent any 1936, tindrà lloc a Madrid una 
exposició de premsa hispano-americana. 
- El grup e Mediterrània», de Blanes, està preparant 
amb gran activitat una exposició de premsa catòlica. 
ELS LECTORS DELS «ANNALS DEL PERIODISME 
CATALÀ» SÓN PREGATS DE RECORDAR, EN EFEC-
TUAR LLURS COMPRES, LES CASES QUE AFAVO· 
REIXEN LA NOSTRA REVISTA AMB LLURS ANUNCIS 
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- .El redactor de d:r•:dair» Sr . .Josep Bachès, ha 
dedicat en una dc les seves interessant~ cròniques, 
apareguda en aquell diari de ~1ontpellier (25 de maig), 
un elogi molt efusiu a la revista de l'Associació de Pe-
riodistes de Barcelona ANNAr,s r>F.r, PJmtOorsm; CATALÀ. 
-El bibliòfil Joan Terrades ha fet ofrena a l'Asso-
ciació de Periodistes, amb destí a la Biblioteca dr. 
Periodisme d'aquesta entitat, d'una sèrie de gravats 
de tema periodístic. 
-Ha aparegut el primer número d'una notabilís-
sima il-lustració que.porta el nom de <Mundo Cató-
lico). La dirigeix el senyor Lluís C. Manegat i Gi-
mènez, soci de l'Associació de Periodistes. 
-Atenent la petició feta al senyor Pich i Pon, 
Governador General de Catalunya, pel President de 
l'Associació de Periodistes, senyor .Joan Costa i Deu, 
ha estat pÓsat en llibertat el director del periòdic 
C. N. T., Liberto Galleja, el qual es trobava malalt <1 
Ja presó de Barcelona. 
-Han estat nomenats oficial i cavaller de l'ordre 
de la República, respectivament, els periodistes bar-
celonins senyors Julià _Clapera i Lluís Ferrer. 
- 1!:1 senyor Nicolau Brondo, director del diari 
d<:J Día», de Palma de Mallorca, ba estat obsequiat 
per l'Associació de la Premsa de Balears, amh un 
dinar d'honumat·ge. 
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- La ::ieccicí dr. H.epòrters d(: l'Associació de Perio-
distes ha publicat en un full~tó ~ls seus Estatuts i els 
ha tramès als seus assocints. 
-Ha estat nomenat· corresponsal a Barcelona clel 
d iari argentí «La Capital> r.l senyor .Josep llrisa. 
-1~1 per.iè)dic badaloní «Sol I xent~ ha organitzat 
un curs de confer1:mcies a càrre!' dels senyors Frede-
ric Roda i Ventura, Alexanclre Gallart i Folch, Miquel 
Vidal i Guardiola i Ferran Valls i Taberner, els dos 
darrer;;, socis de I'Associaci6 de Periodistes de Bar-
celona . 
-A les t'estes celebrades amb motiu del XIII Con-
grés Internacional del «Pen Club:., hi assistí en re-
presentació de l'Associació de Periodistes, el senyor 
Holf Guttruanu. 
-L'Associació de Periodistes , seguint el costum 
tradicional , ha estat representada pel seu President a 
a festa dels Jocs Florals i al sopar dels poetes. 
- El dia 17 de maig l'Associació de Periodistes de 
Badalona va celebrar una notable sessió de gala al 
Cinema Nou de la veïna població. La festa va resultar 
lluidíssirna. I li assistí en representaeió de l'Associació 
de Periodistes dr. Barcelona, el senyor Francesc Se-
riuvà. 
-Ha di111itit el lloc que tenia en el Cos Mèdic de 
1':\ssoeiaei<) de Periodistes el metge Dr. Pol·lió Buxó. 
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-Ha deixat de prestar els seus serveis a l'Associació 
de Periodistes Ferran Sig i Rivera, havent estat no-
menat en substitució del mateix, Pere Pinar i Pérez. 
JVecrologia. 
El dia 7 de juny va traspassar cristianament a 
Barcelona Frederic Urrecha i Segura, periodista nota-
bilíssim que feia molts anys que residia a la nostra 
ciutat. Era fill de Bilbao, nat l'any 1855. Havia cursat 
estudis literaris i filosòfics a la Universitat de Madrid. 
Més tard va ingressar, després òe lluïdes oposicions, 
al Cos de Duanes. Va pertànyer a la redacció d'«El 
Imparcial», de Madrid, durant 18 anys, i també a la 
de l'« l-Ieraldo de Madrid> en l'època de Suàrez i 
Gueroa i .Fr.anco Rodríguez. A la vegada, i amb cadtc-
ter d'interí; en fou director durant llargues tongades. 
També va dirigir, amb caràcter efectiu, el full «Los 
Lunes» d'< El Imparcial :o. Com a repòrter va re,·elat· 
grans aptituds durant la guerra carlista, de la qual va 
fer interessants cròniques. Com a redactor d' «El lm-
parcial> fou agregat a l'exèrcit liberal que lluitava al 
Nord d'Espanya. Havia fundat la revista còmica «Los 
Ma dril es :o. Fou un dels redactors més destacats de 
<Madrid Cómico» i és autor de nombroses novelles 
i d'obres de crítica liter¡u·ia. A Barcelona ha via treba-
llat a «El Día Grúfico», a «El Liberal» (primera època ) 
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i a «El Diluvio», en el qual diari va popularitzar una 
secció que portava el títol de «Breviario Laico». La 
mort de Frederic Urrecha ha produït un gran condol 
entre les seves nombroses amistats. 
Han traspassat també els periodistes Enric Núñez 
i Fernandez i Gabriel M. • Pons i Escudero. El primer 
era fill de Sevilla, nat el dia 30 d'agost del 1880, i el 
segon va néixer a Mahó el dia 23 de setembre del1861. 
També ha mort Tomàs Orts i Climent, periodista 
distingidíssim. Era fill de València i havia passat 
quasi tota la seva vida a Barcelona. Fou redactor de 
l'antic diari catalanista «La Renaixença». De fa al-
guns anys era redactor en cap del Diccionari Espasa. 
Ens cal, encara, anotar el traspàs de la distingida 
senyora Matilde Martínez de Pujol, mare del senyor 
Pere Pujol, corresponsal a Barcelona del diari de 
Madrid (A B C». 
També hem d'anotar el traspàs de Josep Darnés, 
un dels més vells empleats de «La Veu de Catalunya». 
Era un gran treballador i gaudia de merescuda popu-
laritat com a organitzador del repartiment de periò-
dics. I-Iavia tingut cura de la majoria de publicacions 
catalanistes, començant per la del famós «Cu-Cut>. 
Actualment tenia cura també de la del diari del 
vespre <L'Instant». 
